








Kants Theorie des Erhabenen
　　  　―Eine Auseinandersetzung mit H. Böhmes Interpretation
　　　　　　　　　　　　　　　　　der kritischen Philosophie―
Hiroshi AIHARA
 In dieser Abhandlung möchte ich Kants Theorie des Erhabenen durch die 
Auseinandersetzung mit H. Böhmes Interpretation nochmal nachdenken.  Nach 
dieser Interpretation ist Kants Theorie desselben durch das moderne Projekt 
der Naturbeherrschung motiviert.  Weil die verborgene Motivation dieser 
Theorie ist, die von der Natur ausgelöste Angst zu überwinden.  Und weil 
diese Angst dadurch übergewunden ist, daß nicht die Natur sondern das 
vernünftige Subjekt als erhaben angesehen wird.  Dennoch nach C. Begemanns 
geistesgeschichtlicher Forschung ist die Naturbeherrschung die Voraussetzung 
für die Erfahrung der erhabenen Natur, aber nicht die Motivation der Theorie 
des Erhabenen.  Und nach meiner Meinung ist die Angst von der Natur durch 
die Subjektivierung des Erhabenen nicht übergewunden.  Denn die 
Einbildungskraft im ästhetischen Urteil ist nicht durch die praktische Vernunft 
bestimmt.  Folglich enthält Kants Theorie des Erhabenen die andere 
Beziehung des Menschen zur Natur als die Beherrschende.
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